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Abstract: Currently Mainland China and Taiwan are negotiating an investment agreement．
However，due to the unique features of the relations between them，the investment agreement exists
some special issues different from general international investment treaties，such as the title，aims
and contents of the Agreement，the dispute settlement，as well as the corresponding domestic legisla-
tions． Therefore，the two parties and academics need to have wisdom and courage to tackle those is-
sues．
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《海峡两岸经济合作框架协议》( 简称 ECFA) 于 2010 年 6 月在重庆签订，2011 年 1 月 1 日正式实
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另一方面，由于大陆和台湾都是 WTO 的成员，因此可以说，两岸投资协议也是 WTO 两个单独关税
区之间的特殊安排，这一点与 CEPA 相同。也因此，投资协议的内容要与 WTO 的相关协议如《与贸易有
关的投资措施协定》( TRIMs) 、《服务贸易总协定》( GATS) 、《与贸易有关的知识产权协定》( TRIPS) 等
相一致〔1〕。但是，如果两岸投资协议仍由海协会和海基会这两个民间组织来签署，这两方与大陆和台
湾在 WTO 中使用的单独关税区的名称不相同〔2〕，有人会挑战它是否属于 WTO 中的区域贸易协定
( RTA) ? 是否要报备 WTO? 而且，两个民间组织之间签署的协议，其法律效力也可能受质疑。为此，






















ECFA 第 9 条就有专门规定，要求“本协议的任何规定不得解释为妨碍一方采取或维持与世界贸易组织规则相一致的例外措施”。
大陆和台湾在 WTO 的正式名称分别是“中国”( China) 和“台湾澎湖金门马祖单独关税区”( Separate Customs Territory of Taiwan，Pen-
ghu，Kinmen and Matsu) 。
例如，台湾淡江大学大陆研究所教授潘锡堂就持此主张。参见两岸投资保障是后 ECFA 时代支柱［EB /OL］． 东南网，http: / /www． fjs-










































〔4〕例如，台湾淡江大学大陆研究所教授潘锡堂就持此主张。参见两岸投资保障是后 ECFA 时代支柱［EB /OL］． 东南网，http: / /www． fjs-

























































对于两岸投资协议双方之间的争议，应属于 ECFA 协议双方的争议，因为投资协议是 ECFA 协议的
有机组成部分。但 ECFA 本身也还未就这类争议解决的机制形成共识。ECFA 第 10 条“争端解决”规
定，“双方应不迟于本协议生效后六个月内就建立适当的争端解决程序展开磋商，并尽速达成协议，以
解决任何关于本协议解释、实施和适用的争端。”争端解决协议也是 ECFA 后续协议之一。在争端解决
协议签署之前，ECFA 设立了一个共同机构即“两岸经济合作委员会”负责处理与 ECFA 诸协议有关的



















律法规包括《国务院关于鼓励台湾同胞投资的规定》( 1988 年) ，《中华人民共和国台湾同胞投资保护
法》( 1994 年) ，《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》( 1999 年) ，以及《台湾同胞投资企业








与大陆地区人民关系条例》( 1992 年，至 2006 年多次修正) ，《台湾地区与大陆地区人民关系条例实施细
则》( 1992 年颁布，至 2003 年多次修正) ，《大陆地区人民来台投资许可办法》( 2009 年) ，《大陆地区之
营利事业在台设立分公司或办事处许可办法》( 2009 年) ，以及《大陆地区投资人来台从事证券投资及









大陆企业赴台湾地区投资项目管理有关规定的通知》( 2008 年) 、《商务部、国务院台湾事务办公室关于
大陆企业赴台湾地区投资或设立非企业法人有关事项的通知》( 2009 年) ，以及国家发改委、商务部、国
























台当局拟放宽“赴大陆投资不动产”规定［EB /OL］． 中国新闻网，http: / /www． chinanews． com / tw /2011 /07 － 08 /3167706． shtml，2011 －
07 － 08．
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以及半导体和液晶面板产业〔9〕。2012 年 3 月，台湾再次修订“大陆地区人民来台投资业别项目”，第三
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